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                                      Hy-Tek's Meet Manager 01/15/2005 03:27 PM
       18th Annual Jerry Martin Invitational - 01/14/2005 to 01/15/2005        
                    Hosted by Eastern Washington University                    
                    Thorpe Fieldhouse - Cheney, Washington                     
                                    Results                                    
 
Women 55 Meter Dash
===================================================================
Top 8 Advance by Time
  Fieldhouse: #  6.70  01/31/1987  Pam Qualls, Washington State                
  NCAA Auto.: $  6.75                                                          
  NCAA Prov.: %  6.92                                                          
     Big Sky:    7.27                                                          
         EWU:    6.95  03/02/1996  Christian White                             
 Martin Inv.: &  7.01  01/20/2001  Angela Whyte, Idaho                         
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1       Haley Heater           Eastern Wash              7.32q  2 
  2       Jaime Griffith         Eastern Wash              7.38q  5 
  3       Catie Schuetzle        Unattached                7.39q  1 
  4       Crystal Williams       Eastern Wash              7.44q  4 
  5       Shannon Long           CC of Spo.                7.50q  2 
  5       Emily Hannah           Eastern Wash              7.50q  3 
  7       Kim Bendio             Unattached                7.68q  5 
  8       Anna Walters           Unattached                7.72q  5 
  9       Emily Hinson           Whitworth                 7.83   4 
 10       Kristen Dormaier       Whitworth                 7.84   2 
 11       Nicole Brown           Whitworth                 7.85   3 
 12       Brook Bachmeier        CC of Spo.                7.96   1 
 13       Charley Birnkman       Unattached                7.98   1 
 14       Neleigh Olson          Eastern Wash              8.01   1 
 15       Crystal Simmons        Unattached                8.11   6 
 16       Silka Chavallo         CC of Spo.                8.20   3 
 17       Annika Swenson         Unattached                8.26   6 
 18       Tyla Huff              Unattached                8.33   3 
 19       Deborah Boateng        Eastern Wash              8.51   4 
 20       Cassie Duncan          Unattached                8.58   6 
 21       Amber Parker           Unattached               10.21   2 
 
Women 55 Meter Dash
===================================================================
  Fieldhouse: #  6.70  01/31/1987  Pam Qualls, Washington State                
  NCAA Auto.: $  6.75                                                          
  NCAA Prov.: %  6.92                                                          
     Big Sky:    7.27                                                          
         EWU:    6.95  03/02/1996  Christian White                             
 Martin Inv.: &  7.01  01/20/2001  Angela Whyte, Idaho                         
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
Finals
  1       Haley Heater           Eastern Wash              7.29   2 
  2       Emily Hannah           Eastern Wash              7.3h   1 
  3       Jaime Griffith         Eastern Wash              7.39   2 
  4       Crystal Williams       Eastern Wash              7.40   2 
  5       Catie Schuetzle        Unattached                7.44   2 
  6       Shannon Long           CC of Spo.                7.6h   1 
  7       Kim Bendio             Unattached                7.6h   1 
  8       Anna Walters           Unattached                7.6h   1 
 
Women 1 Mile Run
================================================================
  Fieldhouse: # 4:50.87  01/20/2001  Sabrina Monro, Montana                    
  NCAA Auto.: $ 4:39.10                                                        
  NCAA Prov.: % 4:47.60                                                        
     Big Sky:   5:03.60                                                        
         EWU:   4:55.44  03/07/1992  Kari McKay, Eastern Washington            
 Martin Inv.: & 4:50.87  01/20/2001  Sabrina Monro, Montana                    
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1       Elaine Heinemann       Whitworth              5:31.8h  
  2       Sally Wittwer          Eastern Wash           5:38.6h  
  3       Nicolle Buchholtz      Eastern Wash           5:50.7h  
  4       Holly Forsyth          Unattached             6:20.2h  
  5       Veronica Parkin        Unattached             6:58.7h  
 
Women 500 Meter Run
===================================================================
 New Martin Invitational Record. Old record 1:18.45 set by
 Angelita Green of Washington State in 2002.
  Fieldhouse: # 1:14.15  01/15/2000  Randi Smith, Washington State             
         EWU:   1:16.05  01/15/2000  Robbi Schwarz                             
 Martin Inv.: & 1:15.15  01/16/2004  Becca Noble, Washington State             
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1       Haley Heater           Eastern Wash           1:19.32   3 
  2       Lyndsey Johnson        Eastern Wash           1:20.09   3 
  3       Jaime Griffith         Eastern Wash           1:20.14   2 
  4       Caitlin Prunty         Eastern Wash           1:20.60   3 
  5       Alisyn Clark           Eastern Wash           1:23.09   3 
  6       Kara Nygard            Unattached             1:24.07   2 
  7       Anna Walters           Unattached             1:24.10   2 
  8       Heather Hodges         Eastern Wash           1:25.87   2 
  9       Aaron Dunn             Unattached             1:30.95   1 
 10       Cassie Duncan          Unattached             1:36.73   1 
 11       Tyla Huff              Unattached             1:37.36   1 
 
Women 55 Meter Hurdles
===================================================================
Top 8 Advance by Time
  Fieldhouse: #  7.76  01/20/2001  Angela Whyte, Idaho                         
  NCAA Auto.: $  7.58                                                          
  NCAA Prov.: %  7.86                                                          
     Big Sky:    8.46                                                          
         EWU:    7.85  02/28/1998  Seville Broussard                           
 Martin Inv.: &  7.76  01/20/2001  Angela Whyte, Idaho                         
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1       Sam Patrick            Unattached                9.48q  1 
  2       Heather Hodges         Eastern Wash              9.76q  1 
  3       Tyla Huff              Unattached                9.82q  1 
  4       Callie Runkel          Unattached               10.19q  2 
  5       Cassie Duncan          Unattached               10.22q  2 
 
Women 55 Meter Hurdles
================================================================
  Fieldhouse: #  7.76  01/20/2001  Angela Whyte, Idaho                         
  NCAA Auto.: $  7.58                                                          
  NCAA Prov.: %  7.86                                                          
     Big Sky:    8.46                                                          
         EWU:    7.85  02/28/1998  Seville Broussard                           
 Martin Inv.: &  7.76  01/20/2001  Angela Whyte, Idaho                         
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Finals
  1       Sam Patrick            Unattached                9.38  
  2       Heather Hodges         Eastern Wash              9.61  
  3       Tyla Huff              Unattached               10.11  
  4       Callie Runkel          Unattached               10.36  
 
Women 4x400 Meter Relay
================================================================
  Fieldhouse: # 3:51.9h  1978        Washington                                
                         Adair, Arnim, Mouligan, Sorrell                   
  NCAA Auto.: $ 3:34.70                                                        
  NCAA Prov.: % 3:41.20                                                        
         EWU:   3:52.78  03/02/1991  Everett, Penton, Gix, Skillingstad        
 Martin Inv.: & 3:53.2h  1991        Washington                                
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Comm. Colleges of Spokane  'A'                      4:16.4h  
  2 Whitworth  'A'                                      4:16.8h  
  3 Eastern Washington Univ.  'A'                       4:22.2h  
  4 Comm. Colleges of Spokane  'B'                      4:24.3h  
 
Women High Jump
==========================================================================
  Fieldhouse: #    6-01  1986        Mary Moore, Unattached                    
  NCAA Auto.: $ 6-00.50                                                        
  NCAA Prov.: %    5-10                                                        
     Big Sky:   5-04.25                                                        
         EWU:   5-11.25  02/17/1995  Seville Broussard                         
 Martin Inv.: & 5-10.50  1992        Lissa Olson, Club Northwest TC            
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1       Sara Fouts             Eastern Wash             1.64m    5-04.50 
  2       Kayla Mainer           Eastern Wash             1.59m    5-02.50 
  2       Traci Mickle           Eastern Wash             1.59m    5-02.50 
  4       Tiffany Quilter        Central Wash.            1.49m    4-10.50 
  5       Megan Cogley           Unattached               1.44m    4-08.75 
  5       Callie Runkel          Unattached               1.44m    4-08.75 
  7       Amber Parker           Unattached               1.39m    4-06.75 
  8       Rebecca Craig          Unattached               1.27m    4-02.00 
 
Women Long Jump
==========================================================================
  Fieldhouse: #    20-01  01/25/1992  Chantel Brunner, Washington State        
  NCAA Auto.: $    21-00                                                       
  NCAA Prov.: % 20-00.25                                                       
     Big Sky:      18-01                                                       
         EWU:      19-00  02/27/1998  Taneka Sauls                             
 Martin Inv.: &    19-02  01/20/2001  Agneta Rosenblad, Washington State       
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1       Catie Schuetzle        Unattached               5.43m   17-09.75 
  2       Candice Nell           Eastern Wash             5.22m   17-01.50 
  3       Calynne Oyolokor       Unattached               4.59m   15-00.75 
 
Women Triple Jump
==========================================================================
  Fieldhouse: # 40-09.75  01/22/1994  Meg Jones, Washington                    
  NCAA Auto.: $ 43-07.75                                                       
  NCAA Prov.: %    41-06                                                       
     Big Sky:   36-10.25                                                       
         EWU:   39-02.50  02/28/1998  Taneka Sauls                             
 Martin Inv.: &    39-07  1994        Sheila  Phillips, Washington State       
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1       Calynne Oyolokor       Unattached               9.90m   32-05.75 
  2       Candice Nell           Eastern Wash             9.82m   32-02.75 
  3       Stephanie Biagi        Eastern Wash             9.69m   31-09.50 
 
Women Shot Put
==========================================================================
  Fieldhouse: #    50-11  02/21/1987  Meg Jones, Washington                    
  NCAA Auto.: $ 55-05.50                                                       
  NCAA Prov.: % 50-06.25                                                       
     Big Sky:   43-06.50                                                       
         EWU:      50-11  02/16/1991  Nancy Kuiper                             
 Martin Inv.: & 48-11.50  1990        Nancy Kuiper, Unattached                 
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1       Teddi Anderson         Montana                 13.26m   43-06.00 
  2       Anna Woelk             Eastern Wash            12.63m   41-05.25 
  3       Amanda Faire           Eastern Wash            12.31m   40-04.75 
  4       Krissy Tandle          Central Wash.           12.24m   40-02.00 
  5       Sasha Cvetkovski       Unattached              12.20m   40-00.50 
  6       Carolee Geaudreau      Eastern Wash            12.15m   39-10.50 
  7       Tiffany Quilter        Central Wash.           11.01m   36-01.50 
  8       Ivy Despain            Unattached              10.90m   35-09.25 
  9       Ronni Coleman          Unattached              10.71m   35-01.75 
 10       Heather Yergen         Central Wash.           10.59m   34-09.00 
 11       Rebecca Lindquist      Central Wash.           10.36m   34-00.00 
 12       Missy Neuman           Unattached               9.71m   31-10.25 
 13       Mahki Voise            Unattached               9.16m   30-00.75 
 14       Sara Sullivan          Central Wash.            8.99m   29-06.00 
 
Women Weight Throw
==========================================================================
  Fieldhouse: #    60-02  01/13/2001  Andrea Thornton, Washington State        
  NCAA Auto.: $ 67-03.25                                                       
  NCAA Prov.: % 60-08.50                                                       
     Big Sky:   50-08.25                                                       
         EWU:   60-09.50  02/09/2002  Jaime Martin                             
 Martin Inv.: & 59-01.50  01/22/2000  Andrea Thornton, Washington State        
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1       Carolee Geaudreau      Eastern Wash            14.90m   48-10.75 
  2       Anna Woelk             Eastern Wash            14.48m   47-06.25 
  3       Erika Kirley           Eastern Wash            13.38m   43-10.75 
  4       Stephanie Bortz        Montana                 13.27m   43-06.50 
  5       Amanda Bower           Eastern Wash            13.19m   43-03.25 
  6       Heather Yergen         Central Wash.           13.18m   43-03.00 
  7       Jessica Falcon         Montana                 13.10m   42-11.75 
  8       Amber Reardan          Unattached              12.91m   42-04.25 
  9       Tiffany Quilter        Central Wash.           12.81m   42-00.50 
 10       Christin McDowell      Central Wash.           12.58m   41-03.25 
 11       Krissy Tandle          Central Wash.           12.54m   41-01.75 
 12       Amanda Faire           Eastern Wash            11.90m   39-00.50 
 13       Bianca Cruz            CC of Spo.              11.41m   37-05.25 
 14       Aimee Carroll          Unattached              11.39m   37-04.50 
 15       Ivy Despain            Unattached              11.38m   37-04.00 
 16       Sara Sullivan          Central Wash.           11.22m   36-09.75 
 17       Missy Neuman           Unattached              10.98m   36-00.25 
 18       Mallory LaPlante       Unattached              10.10m   33-01.75 
 19       Cassie Dryden          Unattached               9.71m   31-10.25 
 20       Ronni Coleman          Unattached               8.97m   29-05.25 
 
Women Indoor Pentathlon
================================================================
  NCAA Auto.: $  4050                                                          
  NCAA Prov.: %  3700                                                          
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1       Wiyanna Kramer         Unattached                3158  
  2       Teanna Meinhold        Eastern Wash              3024  
  3       Molly Burt             CC of Spo.                2970  
  4       Traci Mickle           Eastern Wash              2969  
  5       Teona Perkins          CC of Spo.                2931  
  6       Michelle Forbes        George Fox                2784  
  7       Katelyn Waterhouse     Eastern Wash              2648  
  8       Brittany Wonsick       CC of Spo.                2344  
  9       Kristina Griffith      CC of Spo.                2239  
 10       Crystal Gubler         CC of Spo.                2176  
